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 چکیده
پَعیذگی دًذاى، بیوبری دّبًی عفًَی، هَلتی فبوتَریبل ٍ لببل عزایت اعت وِ اصَلا بِ ٍعیلِ اثز هتمببل پیچیذُ بیَفیلن  همذهِ:
(فلَر دّبًی پَعیذگی سا) بب وزبَّیذرات ّبی لببل تخویز رصین غذایی رٍی عطح دًذاى بب گذؽت سهبى ایجبد هی ؽَد. ببوتزی 
ایي  . اعیذ آلی هتببَلیش هی وٌٌذ یهحصَلات جبًب ی ٍ تَلیذزای اًزصدر بیَفیلن وزبَّیذرات ّبی وَچه را ب پَعیذگی ساّبی 
در تلاػ بزای رعیذى بِ تعبدل، ولغین ٍ فغفبت را اس ٍ آٍردُ بیَفیلن را بِ سیز حذ بحزاًی پبییي   Hpاعیذ ّبی آلی هی تَاًٌذ
، ایي فزآیٌذ بزای جلَگیزی اسًتیجِ آى اس دعت رفتي هَاد هعذًی یب دهیٌزالیشاعیَى اعت.  ذ. بٌببزایي ٌوٌمل دًذاى بِ بیَفیلن هٌت
ّذف اس ایي هطبلعِ، همبیغِ اثز آًتی هیىزٍبیبل ٍارًیؼ فلَرایذ رایج . هی تَاى اس اًَاع هختلف ٍارًیؼ فلَرایذ اعتفبدُ وزد
 .هَتبًظ هی ببؽذ َنبزرٍی اعتزپتَو
 
هَتدبًظ  فلَرایدذ بدز رٍی اعدتزپتَوَن عدذین طبلعِ آسهبیؾگبّی، اثز آًتی ببوتزیبل چْبر ًَع ٍارًیؼ هَاد ٍ رٍػ ّب: در ایي ه
(ٍارًدیؼ  hsinrav IM(ٍارًدیؼ فلَرایدذّبی حدبٍی سایلیتدَل)،  hsinrav-V ٍ omiloP وِ ؽبهل هَرد ارسیببی لزار گزفت
اعتفبدُ  ٍ چبّه ببوتزیبیی اس رٍػ اًتؾبر دیغهبزای آسهبیؼ حغبعیت  هی ببؽذ. atneverP) ٍ  PCA-PPC فلَرایذ حبٍی
 هَرد تجشیِ ٍ تحلیل لزار گزفت. AVONA yaw owt ؽذُ اعت. دادُ ّب بب اعتفبدُ اس رٍػ آهبری 
 
 omiloPچْبر ًَع هختلف ٍارًیؼ فَرایدذ ، بیي  ًتبیج بذعت آهذُ در ّز دٍ رٍػ اًتؾبر در دیغه ٍ چبّه همبیغِ در ًتبیج:
 atneverPٍ  hsinrav-V اطزاف دٍ ٍارًیؼ در ّبلِ عذم رؽذ ) <eulav-P0/000( بیؾتزی را ًؾبى داد.زیبل اثزات آًتی ببوت
 IM بدب گدزٍُ  omiloPبیي هیبًگیي هتغیز لطدز ّبلدِ عدذم رؽدذ در گدزٍُ  بِ صَرت هعٌی داری ووتز اس دٍ گزٍُ دیگز بَد. 
ووتدز اس گدزٍُ    hsinrav IMهتغیز لطدز ّبلدِ عدذم رؽدذ در گدزٍ ُتفبٍت هعٌی دار آهبری ٍجَد داؽت ٍ هیبًگیي   hsinrav
 )  <eulav-P  0/000بَد. (  omiloP
 
وِ حبٍی سایلیتَل هی ببؽذ ًؾبى دٌّذُ حذاوثز ببسدارًذگی رؽدذ بدبوتزی اعدتزپتَوَن  omiloP ًتیجِ گیزی: ٍارًیؼ فلَرایذ  
در پیؾگیزی اس پَعدیذگی هدَثز ببؽدذ  هی تَاًٌذ ًَع ٍارًیؼ فلَرایذفلَرایذ اعت. ایي  ّبی هَتبًظ در همبیغِ بب دیگز ٍارًیؼ
  را وددبّؼ دٌّددذ.  اعددتزپتَوَن هَتددبًظ  عددلاٍُ بددز جلددَگیزی اس تخزیددد هیٌددبی دًددذاى هددی تَاًٌددذ عددطَ  سیددزا
   ، اعتزپتَوَن هَتبًظ، سایلیتَلPCA-PPCٍاصُ ّبی ولیذی: ٍارًیؼ فلَرایذ، 
 
 
